








































                                                                 
1 Alfonso X El Sabio 在位 1252-84。「賢王」の称号に相応しく、12 世紀ルネサンスを受け継ぐトレド翻
訳学派を保護するなど学術・文芸を振興した。主な著作は、七部法典のほか、『イスパニヤ史』（Estoria 





























                                                                 



























め、王国の経済力を動員して 1257 年と 1258 年に北アフリカ十字軍遠征を敢行す
る。そして、自らが皇帝の座に君臨するに相応しいことを証明するため、先進的
な普通法に基づきカトリック教国最高の法典を制定しようと試みた。七部法典の
                                                                 
4 その一方で既得権益を墨守したい諸侯・都市から噴出した反発は頗る大きかった。ローマ法を主たる
法源とする七部法典もまた反対勢力による抵抗に遭い、アルフォンソ 10 世の治世においては王国法と
















LEY VIII.  Que virtudes deue auer el Rey para beuir derechamente en eſte mundo: 
e ſer bien acoſtumbrado. 
法八  国王は、この世において正しく生き、優れた習慣を身に付けるため、どの
ような徳を具えるか。 
（註）virtud 徳、美徳。auer (> haber) もつ、取得する、所有する。beuir, biuir (> vivir) 生き
る。derechamente 正しく、適法に。acoſtumbrado 慣れた、習慣付けられた。 
 
Cordura es la primera de las otras quatro virtudes que deximos en la tercera ley ante 
deſta que ha el Rey mucho meneſter para biuir en eſte mundo bien derechamente, ca 
eſta faze ver las coſas e judgarlas ciertamente ſegunt ſon e pueden ſer, e obrar en ellas 





                                                                 





（註）cordura 知慮、思慮、智慧、分別。las otras quatro virtudes que deximos en la tercera ley ante 
deſta 本法より足掛け三つ前の法（＝法六）において規定したその他四つの徳（次章
にて言及する）。deximos (> dijimos, dezir 点・1・複) （余アルフォンソ王の）述べた、
規定した（尊厳の複数形 royal we）。meneſter 必要。judgar (> juzgar) 判断する、裁く、
審判する。rebatoſamente (> arrebatadamente) 無分別に、激怒して。 
 
la ſegunda virtud es temprança, que quiere tanto dezir como meſura, ca eſta es coſa 
que faze al ome biuir derechamente, non tomando, nin cambiando nin vſando de las 




（註）temprança (> templanza) 節制、節度。meſura (> mesura) 慎み、平衡。natura 出自、本
分、本性。 
 
la tercera virtud es fortaleza de coraçon. Ca eſta faze al ome amar el bien e ſeguirlo, 




（註）fortaleza de coraçon 心の強さ、勇気。porfiar en~ 執拗に・粘り強く〜する。toda via (> 
todavia) 常に、いつも。leuar (> llevar) adelante 前に進める、推し進める。aborreſcer (> 






la quarta virtud es juſticia, e es madre de todo bien, ca en ella caben todas las otras, e 
por ende ayuntando los coraçones de los omes faze que ſean aſsi como vna coſa para 
biuir derechamente ſegund mandamiento de Dios e del ſeñor, departiendo e dando a 




（註）ayuntar 結ぶ、つなげる。departir 分ける。 
 
２．２ 第三部前文、第一章法一〜法三 
Fizo nueſtro ſeñor Dios todas las coſas muy complidamente por el ſu grand ſaber, e 
deſpues que las ouo fechas mantouo a cada vna en ſu eſtado. E en eſto mosſró qual es 
la ſu grand bondad e justicia. E en qual manera la deuan mantener aquellos que la 















ca bien aſsi como quando la el quiſo fazer, ouo ſaber, e querer e poder para fazerla, 
otroſi los que la juſticia han de fazer por el, han meneſter que ayan en ſi tres coſas. La 
primera que ayan voluntat de quererla, e de amarla de coraçon, parando mientes en 
los bienes e en proes que en ella yazen; la ſegunda que la ſepan fazer como conuiene 
e los fechos la demandaren, los vnos con piedad e los otros con reziedumbre. La 








（註）reziedumbre (> reciedumbre) 力強さ、頑丈さ。eſfuerço (> esfuerzo) 勇気。complir (> 
cumplir) 成し遂げる、履行する。toller 排除・撤去する。 
 
Onde pues que en la primera Partida deste libro auemos fablado de la juſticia 
ſpiritual que faze al ome ganar amor de Dios por voluntad, que es la primera eſpada 
por que ſe mantiene el mundo. 
本法典の第一部において、人をして志により神の慈愛を獲得せしむる信仰上の正
義について話題にした。この世が維持されるための一本目の剣である。 







E otroſi en la ſegunda Partida moſtramos de los grandes ſeñores que la han de 
mantener generalmente en todas coſas con fortaleza e con poder, que es la otra 
eſpada temporal que fue pueſta contra aquellos que la quiſieſſen embargar o deſtruyr 
por fuerça errando contra Dios ſoberbioſamente, o contra el ſeñor temporal o contra 





（註）grandes ſeñores 王侯貴族。eſpada temporal 世俗の剣。ſeñor temporal 世俗君主（教皇に
対して）。por fuerça（実）力により。la tierra onde ſon naturales (> la tierra donde son 
naturales) 出身国、故国。 
 
queremos en eſta tercera Partida dezir de la juſticia que ſe deue fazer ordenadamente 
por ſeſo e por ſabiduria, en demandando e en defendiendo cada vno en juyzio lo que 
cree que ſea de ſu derecho ante los grandes ſeñores ſobredichos o los oficiales que 
han de judgar por ellos. E de ſi fablaremos de todas las perſonas e de coſas que ſon 






（註）ſeſo (> seso) 分別、事理弁識能力。en demandando e en defendiendo cada vno 各人が提




性・近接性を表現する。demandar 提訴・請求する。defender 防禦する。juyzio (> juicio) 
法廷、裁判、判決、審判。los oficiales que han de judgar 裁きをする責を負う官吏、裁
判権を有する官吏。 
 
Ca ſegunt dixieron los ſabios antiguos dos tiempos han de catar los grandes ſeñores 
en que han de eſtar guiſados para ſaber obrar en cada vno dellos ſegunt conuiene. El 
vno en tiempo de guerra de armas e de gente contra los enemigos de fuera fuertes e 
poderoſos. E el otro en tiempo de paz de leyes e de fueros derechos contra los de 
dentro tortizeros e ſoberbioſos, de manera que ſiempre ellos ſean vencedores. Lo vno 







（註）fuero 法（derecho の同義語として）、局地法、地方特別法、地方特権。tortizero (> torticero) 
不正な。 
 
TITULO I.  DE LA IUSTICIA. 
Ivſticia es vna de las coſas porque mejor e mas endereçadamente ſe mantiene el 
mundo. E es aſsi como fuente onde manan todos los derechos. E non tan ſolamente 
ha logar la Iuſticia en los pleytos que ſon entre los demandadores e los demandados 
en juyzio, mas aun entre todas las otras coſas que auienen entre los omes, quier ſe 









（註）endereçadamente (> enderezadamente) まっすぐに、正しく。ha logar (> tiene lugar) 生ず
る、起きる、実現する。demandador 訴人、原告。demandado 被訴人、被告（人）。 
 
LEY I.  Que coſa es juſticia. 
Raigada vertud es la Iuſticia ſegund dixeron los ſabios antiguos, que dura ſiempre en 
las voluntades de los omes juſtos, e da e comparte a cada vno ſu derecho egualmente.  




（註）raigado (> arraigado) 根付いた、揺るぎない。los sabios antiguos かの古の賢人達（聖書
内の諸王・諸聖人、アリストテレス、セネカ、聖アウグスティヌス、ユスティニアヌ
ス帝ほか）。egualmente (> igualmente) 衡平に、等しく。 
 
E como quier que los omes mueren, pero ella quanto en ſi nunca desfallece ante 
finca ſiempre en los coraçones de los omes biuos que ſon derechureros e buenos: e 
maguer diga la eſcriptura que el ome juſto cae en yerro ſiete vezes en el dia, porque 
el non puede obrar toda via lo que deue por la flaqueza de la natura que es en el, con 
todo eſſo en la ſu voluntad ſiempre deue ſer aparejado en fazer bien e en complir los 









（註）fincar 留まる、宿る。maguer diga la eſcriptura que ~ たとえ聖書には〜と記されている
とはいえ。cae en yerro (> error) 過ちに陥る、過ちを犯す。la flaqueza de la natura que es 
en el 人に具わる生来の脆弱さ。con todo eſſo さりとて。fazer bien 善を実現する。complir 
los mandamientos de la juſticia 正義の戒律を遵守する（ここの「戒律」は、キリスト教
の戒律と世俗の法律という二重の意味が含まれる）。 
 
E porque ella es tan buena en ſi que comprehende todas las otras vertudes principales 
aſsi como dixeron los ſabios, por ende la aſemejaron a la fuente perenal que ha en ſi 




（註）comprehender (> comprender) 理解する、包含する。perenal (> perennal, prenne) 連続し
た、絶へ間ない、枯れない（泉）。 
 
la primera que aſsi como el agua que della ſale naſce contra Oriente, aſsi la Iuſticia 
cata ſiempre do naſce el ſol verdadero que es Dios; e por eſſo llamaron los Santos en 







（註）catar (> mirar) みる、向いている。 
 
la ſegunda que aſsi como el agua de tal fuente corre ſiempre, e han los omes mayor 
ſabor de beuer della porque ſabe mejor e es mas ſana que otra. Otroſi la Iuſticia 
ſiempre es en ſi que nunca ſe desgaſta nin mengua, e resſciben en ella mayor ſabor 





（註）ſabor (de beuer)（飲む）欲求。menguar 減る、損なう。 
 
la tercera que aſsi como el agua della es caliente en Ynuierno e fria en Verano, e la 
bondad della es contraria a la maldad de los tiempos, aſsi el derecho que ſale de la 













LEY II.  Que pro viene de la Iuſticia. 
Pro muy grande es el que naſce de la Iuſticia, ca el que la ha en ſi fazel beuir 
cuerdamente, e ſin mala eſtança e ſin yerro, e con meſura, e avn faze pro a los otros. 
Ca ſi ſon buenos, por ella ſe fazen mejores reſcibiendo gualardones por los bienes 
que fizieron. E otroſi los malos por ella han de ſer buenos recelandoſe de la pena que 
les manda dar por ſus maldades.  






（註）ha en ſi 自らにもつ、具わる。cuerdamente 慎重に、注意深く、分別で、知慮を保って
（=con cordura）。mala eſtança (> estanza) 悪しき状態、不幸。gualardon (> galardón) 褒
美、褒賞。rezelarse (> recelarse) 恐れる、怖がる。pena（刑）罰。mandar 命ずる、送
る、指示・指図する、定める。maldad 悪事、犯罪行為。 
 
e ella es vertud por que ſe mantiene el mundo faziendo beuir a cada vno en paz 
ſegund ſu eſtado a ſabor de ſi e teniendoſe por abondado de lo que ha.  
正義は、この世が維持されるための徳であり、正義のおかげで各人は各自の身分
に応じて、自らの意思にしたがい、自己の財産に満ち足りて、平穏に生きる。 
（註）ſegund ſu eſtado 各自の身分に相応しく。a ſabor de ſi 己の意のままに、自らの意思にした
がい。teniendoſe por abondado de lo que ha 己のもっているものを十分とみなして、自己
の財産に満ち足りて。tenerse por~ 自身を〜とみなす・評価する。abondado (> abundado, 




E por ende la deuen todos amar aſsi como a padre e a madre que les da e los 
mantiene. E obedeſcerla como a buen ſeñor, aquien non deuen ſalir de mandado. E 






LEY III.  Que quiere dezir Iuſticia e quantos mandamientos ſon della. 
Segunt departieron los ſabios antiguos, Iuſticia tanto quiere dezir como coſa en que 
ſe encierran todos los derechos de qual natura quier que ſean. E los mandamientos de 
la Iuſticia e del derecho ſon tres. El primero es que ome biua honeſtamente quanto en 
ſi. El ſegundo que non faga mal nin daño a otro. El tercero que de ſu derecho a cada 
vno. E aquel que cumple eſtos tres mandamientos faze lo que deue a Dios, e a ſi 
miſmo e a los omes con quien biue, e cumple e mantiene la Iuſticia. 















 アルフォンソ 10 世は、カトリック神学とアリストテレス政治学を融合させるか
たちで「徳による統治」の理念を構築した。王制に関する第二部の第五章におい
て、国王が具備すべき 7 つの徳を挙げている6。はじめの 3 つは、「信徳」「望徳」
「愛徳」であり、カトリック神学において三対神徳と呼ばれる。以下、同章の法
七に基づき対神徳を概観する。 
















                                                                 
6 「7」は、キリスト教において特別な数とされる。神は 7 日間で世界を創り、カトリック教会の秘跡と
















































































































































                                                                 
7 15 世紀カトリック両王の治世において「血の純潔」思想の下、1480 年に異端審問所が設立される。1492
年、イベリア半島最後のイスラム王朝グラナダ王国が陥落し、ユダヤ教徒追放令が公布され、さらに














































 13 世紀中葉、大レコンキスタ時代が収束に向かっている最中、アルフォンソ 10
世は、再征服地の平定と法秩序の回復を目指し、国内外の政治的背景のもと編纂
した七部法典において、人民の統一、立法、正義の実現、キリスト教の保護とい
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